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НО   А Л К АА ! 
   
 
                                             
                                                     
 по толо  
ет ед тел   Л  
             
   о ту  коле   п ј тел , 
 
о е  О о от од о   оју от  д у е ј   ед к  
л о т   епу л к  кедо ј   п ет т у  оле  е т  
до ол т о,  оед о  о о  од о о о т д  о ј  од у њето 
 -те п л к  ед , т у о едук т е  о   ед к те 
л о т  ко  ќе е од т од 21 до 23 п л о  т у . 
 
К ко до ќ   ед те о од е отел „ л о о “, ек т те  
отел о е те е  у еде  о ок т л,  ло  о дот т у   
п тот  т о еѓето од кедо к т , у к т   к т  . о  о 
п  отелот от о е  ко  л о т те  по е о т те  е клопу  о  
ето ото „ е ј  п е л к т “. 
 
т ото е  дот т у  е т о  . дот  е д те ,  
ет те ѕ е д   отелот „ л о о “ к ко по е о оѕ е д е о о етлу  
дот т у  о оле  то к   култу  т д ј , о  
еоло к  оѓ л т  к ко то е т д т  е  кул  л  к те 
те , т к те ко плек  о одо   елју , о п од те 
етко т  к ко ол к от  Коле к те одоп д ,  о еколку 
еѓу од  е т л   т д о л от т у к  к е л.  
 
 те п л к  ед  пок ј т у от дел ќе  о о о е д  
у те о п од т , култу т   те поте ј л   о ој е о   е 
д  е по у т у те по л о од ек де к де то те ле до е . 
 
ето о  ќе д де доп о  о „т  лд от“  те п ут  у е ,  
т  т к ј  ќе де дл   п епо тл  ед  по 
ќ њето  екојд е т   от   от те о к  о те 
от  о . 
О ој т  е о о ј   оју от  д у е ј   ед к те 
л о т   епу л к  кедо ј , под  е од те т ото  
д т о  те т ото  о о е  ук   епу л к  
кедо ј   е о о л о т о п епо к те од е о ото те т о 
 ко т у   ед к  едук ј   д т е те от  о 
епу л к  кедо ј . 
 
  о е п л к  ед   ќе е од  о о о е  Л , 
 кое ќе е е ку т  д т те  о те ле о   о ето од 
ко  ќе т е  д  е е т о те о   уп у ње  Л . 
К ко ет ед тел  Л  д до  ело  под к   о т  
Ко ј   е ект о п о еду ње  ле т   де ок т к  о  
 о те ле о  о о ето,  оед о у  у е  дек  од т те ќе 
е е т јдо те к д д т   ле о  о ет ед тел т ото.  
 
оето до е о отење о Л  е е п епо тл о по 
по т у њето  п  луѓе  п о е то,  о ој т  от  е е 
е то  л ј т   по л отпо  о то е д до  о декл т  
под к  туку  п кт е  оку  о ј т   о те к д  о 
Л .  
 
ојот д т к ко ет ед тел  Л  у  о п л о  
од ,  о е о  д тот к ко ле  о ет ед тел т ото од кој е 
по леку  о ед т е  ел, о о о у јќ  ле   о те к д   ко  
у  у е  дек  ќе п одол т о д де те ок   п л т  от   
ет ед тел т ото  ко одењето  Л .  
 
 те  ле о   Л  л о  л од   до е т  
 д де  под к   до е  д  о од  Л  о п ет од от 
пе од,  по е  л од о т у  до т от  о те ј л к  
о от , до те ко п  ко  е т  е дел од о л т    
т о д ј о т к т , пот о от л о то к  те ј л  е 
п епо тл  е до  о д т е от екто   епу л к  
кедо ј  ко  е е о  од о о о о по  отењето  
Л , оед о  те  по ку  до о д је  л  у пе   
екое поле о отот.          
 
аед чк    ап а е  ед о т те,  
е ап а ете  ја  а л ката! 
О Ц О  О О  
•  по толо , ет ед тел 
• у о ле к , одп ет ед тел 
• уел  е к , ек ет  
• Јо д  у е , ле  
• е  е , ле  
• Ѓо  е ко, ле  
• лј  е л е , ле  
• Л лј  коло к , ле  
• лек д  Ѓо ѓ е к , ле  
              
    ФО Ц  
 
• Кот ј т  е ОЛ Л   те у е  
• ле о   Л  1.000,00 де ,  о т т  3.000,00 де  
• пл т   кот ј  КЛ Ч О  о етк  
• п : Л   
• о етк : 200000014874360  
• депо е т: топ н к  нк  копје 
• ел  до к : кот ц ј   п л к  ед  7 
 
О О  ФО Ц  
 
• од е е    ул о д  о отел „ л о о - т у “ 
• е ту ње о д ок е ет   јут о   куп  п о к  е  по 
л е 3.998,00 ден    
• о к от п е тој  е пл ќ  КЛ Ч О  етк   отел 








www.gligorov.com.mk                                                                   email: info@gligorov.com.mk 
тел: +    6                                                                        к : +    6  
 
ОК, 21 п л                                               
 
12:00 – 17:30 Ј   *** / Ц О  Л /                    
 
15:00-16:00 К*** / О  . л о о / 
                                                           
КОН НА АЛА /п е  од 7:  до 7: 5/***  
•17:30 - 19:30 О О Њ    О ОК  Њ *** 
 
17:40-18:00 К п тет   епу л к  кедо јa  д  од о о   екто -
п е о л  ек *** 
у  д-  олу к  о е к , д .  
т тут  ј о д је  епу л к  кедо ј  
 
18:00-18:20 о т о ко-е о  то о ј  о епу л к  
кедо ј *** 
у  д-  е  ѓеле к , пе ј л т по укле  ед  
е тет к  т тут  по т о ко-е о  то о ј   
епу л к  кедо ј  
 
18:20-18:40 епо ње  одо о о л т о од т   
д т е  от *** 
е  ко ќ, д .  
те т о  д т о  епу л к  кедо ј  
  
18:40-19:00 д т е те от   д о от  „п е о е о т“ 
(burnout sindrome) - пто , кто   л ј е, п е е ј ***  
д-   ет о к  етко к , д . ед.  
Ј  е тет к  Кл к   е оло ј  копје, Кл к  е т  јк  
е е  копје, ед к  култет копје, К   
 
19:00-19:30 К Ј *** 
 
 




О : е е к т  к  е т о о де *** 
 
О ,  п л                                               
 




КОН НА АЛА  
•10:00 - 11:30 т у  ед њ *** 
 
10:00-10:20 Фе оде т  е ј  к ј дет к  попул ј *** 
од т  е к , д т е  до  - леп 
 
10:20-10:40 А т -ц кл ч  ц т ул а  пепт д  а т тела (ANTI-
CCP ELISA) - око пец ф че   о етл  а ке  о д ја о ата а 
е ато д от а т т *** 
етл  Ј е , у оло к  л о то ј  п  е тет к  
кл к   е толо ј  копје 
 
10:40-11:00 л т ко ење  Ц- е кт е  п оте *** 
 те , е тет к  кл к   Кл к  о е ј  копје 
 
11:00-11:20 у ј   к  к ј ол  о п т л   опе  о 
у кото оделе е п  Кл к т  ол  о Шт п*** 
те ел пет о , т тут  т у о  ед , е о ле  
е т  - Шт п 
  
11:30 - 12:00 *** лте  к е л  ј   /   . л о о /  
 
КОН НА АЛА 
•12:00 - :  оделу ње  е т к т ***  
 
13:00 О   Л *** о  е т  деле т   
 
15:00 - 6:  К***/ О  . л о о / 
 




О : е е к т  к  е т о о де *** 
 
Л ,  п л                                               
                                
07:30 - :  ОЈ ОК*** / О  . л о о / 
 
 
11:30 Њ   О ЛО *** 
 
О : е е к т  к  е т о о де *** 
 
 
о   О то от   п л к  ед  
 
ело о е  у јектот: Л  оју   д у е ј   
ед к  л о т   т  те   епу л к  
кедо ј  
 
т ту ј   пот д   де т тетот: е т ле  е те   
епу л к  кедо ј  
 
кт о т : т уко о д у е е о о    
ле у ње 
   
Од о о о л е:  по толо ,  ој 94.12  
 
О л ту ње: ет ед тел 
 
опол тел  о : т у о у о у ње  
оле у ње  ењето о о ње  п о е о л  
ед   о  
 
О ј ле  ј к   п л к  ед : кедо к  
 
ед де  куп  т у  от  о   е от:   
 
улт  п е од: е е п ед де  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
